De ma très chère Ryoko ITO by 東浦 弘樹 & Hiroki Toura
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Tu ne peux pas te débarrasser de moi si facilement, parce que j’ai toujours besoin
de toi.
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